「藤女子大学家庭科教育研修講座」(第16回)を終えて by 岡崎 由佳子 & 藤女子大学人間生活学部
「藤女子大学家庭科教育研修講座」（第 16 回）を終えて 
 





































１．開催期日  2014 年 7 月 27 日（日）  10：30～16：30 
２．会  場  藤女子大学人間生活学部（花川キャンパス 石狩市花川南 4 条 5 丁目 0133743111） 
３．主  催  藤女子大学人間生活学部人間生活学科 
４．参 加 者  小学校・中学校・高等学校・大学の家庭科教育関係者，大学院生，関心のある方 
５．講座内容 
 





































受  付     
 
１．開講式     開講の挨拶    人間生活学科主任  内田 博 
 
２．講座（1）  「 住まいの安全について 」 
講 師  田 中 宏 実   





≪  昼 食 ・ 休 憩  ≫ 
 
 
３．講座（2） 「 介護保険制度の改正過程と今後の方向性 」 
   講 師  若 狹 重 克   
（藤女子大学人間生活学部人間生活学科 教授 社会福祉学・高齢者福祉）
        主 旨：介護保険制度創設時の思想を確認したうえでこれまでの制度改正
過程を振り返り，その考え方について整理します。 




≪  休 憩 ・ 準 備  ≫ 
 
 
４．講座（3） 「 学力観の変化を見据え「５年後」の家庭科教育を考える 」
講 師  伊 井  義 人   
（藤女子大学人間生活学部人間生活学科 教授 比較教育学）





５．閉講式     閉講の挨拶    人間生活学科主任  内田 博 
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